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ZİYA PAŞA’NIN «EMİLE» TERCÜMESİ
1867 mayısında milletin siyasî haklarını kalemle müdafaa için Namık 
Kemal ile birlikte Avrupaya giden Ziya Paşanın orada bulunduğu dört 
buçuk sene zarfında vücude getirdiği en ciddî eserlerden biri Jea n -  
Jacçues Rousseau nun Em ile adlı eserinin tercümesidir. Ziya Paşa, Namık 
Kemal ile müşterek olarak 9 rebiülevvel 1285 (29 haziran 1868) de 
Londrada Yeni 'Osmanlılar Cemiyeti adına Hürriyet gazetesini neşre 
başladı. “Şiir ve inşa,, başlıklı meşhur makalesi, bu gazetenin 20 cema- 
ziyelevvel 1285 (7 eylül 1868) tarihli 11 inci sayısında çıktı. Gazetenin 5 inci 
sayısından 63 üncü sayısına kadar mes’ul müdür sıfatiyle imzasını koy­
muş olan Kemal, Ziya Paşa ile aralarında çıkan bir fikir ihtilâfı yüzün­
den gazeteden çekilince 64 üncü sayıdan itibaren gazeteyi yalnız başına 
Ziya Paşa çıkarmağa başladı. “Hürriyet,, te kendi aleyhinde çıkan yazı­
lardan dolayı gazeteyi kapattırmak için Londrada sefirimize yaptırdığı 
teşebbüslerden müspet bir netice elde edemiyen Ali Paşa, kendisinin katli 
şer’an vacip olduğuna dair bir fetvayi ihtiva eden Ali Suavinin bir 
mektubunun Hürriyetin 17 ramazan 1286 (20 Birincikânun 1869) tarihli 
78 inci sayısında intişar etmesi üzerine yeniden bir teşebbüste daha 
bulundu. Bu seferki teşebbüs, müspet netice verdi. Londradaki Sefiri­
mizin müracaatı üzerine İngiliz adliyesi harekete geldi. Ziya Paşa istic­
vap edildi. Kendisinden naktî kefalet alınarak serbest bırakıldı. Ziya 
Paşa, dava vekili Jonston  dan meselenin vahim bir şekil alması ihtimalini 
öğrenince 7 mart 1870 de Londrayı terkederek Jenevre ye geldi.
İngiliz adliyesi Hürriyetin çıktığı santral matbaasındaki harflerle 
makineyi haciz altına aldığı için Ziya Paşa Jenevre 'de “Hürriyet« i 
litoğrafya ile bastırmağa mecbur oldu. Gazetenin 1 muharrem 1287 
(3 nisan 1870) tarihli 89 uncu sayısı, Namık Kemalin çekildiği günden 
beri gazetenin sonuna mes’ul müdür sıfatiyle imza atan Arif Efendinin 
imzası ve el yazısiyle çıktı. Fakat Namık Kemalin gazeteden çekilmesi, 
Hürriyette Mısır hidivi İsmail Paşa politikasını terviç yollu yazılar çıkması 
Türkiyede halkın gazeteye karşı rağbetini azaltmıştı. Bir taraftan Mısırlı 
Mustafa Fazıl Paşanın evvelce gazeteye yapmakta olduğu naktî yardımım 
kesmesi, öte taraftan Fransa ile Prusya arasındaki siyasî gerginliğin
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artması Ziya Paşayı gazeteyi tatile mecbur etti. Hürriyetin Jen evrede  
çıkan son 100 sayılı nüshasının tarihi 22 rebiülevvel 1287 (23 haziran 
1870) dir.
Ziya Paşa, gazeteyi tatil ettikten sonra boş kalan zamanlarını bir 
taraftan Emile tercümesine, bir taraftan da evvelce Âli Paşa hakkında 
yazıp sonra tahmis ettiği “ zafername „ adlı kasidesine şerh yazmağa 
tahsis etti. Ebuziya Tevfik merhum, Ziya Paşanın E m ile i nasıl tercüme 
ettiğinden bahsederken “her sabah Jean-Jacques Rousseau1 nun Em ile nam 
şakirdi mefruz namına telif eylediği eseri meşhurunu Jenevre lâkı içinde 
ki küçük adada merkûz bulunmuş olan Æousseau’nin Statu sü altında bir
iskemleye oturarak iki saat kadar tercüme ile meşgul olurdu............tşte
sabahları iki saatlik bu sâyî muttaridi ile o eseri mühimmi eylül nihayetinde
(1871 eylülü) kâmilen tercüme ve itmam etm iştir..........Sabahları bu
eseri mühim ile meşgul olduğu gibi öğle taamından sonra da sayfiyesi­
nin göle nazır olan balkonuna kurularak haytuşşua'ı ile bir gûh-ü-elmas 
şeklini alan karlı dağlarının manzarai nazarrubabasma karşı tevali eden 
varidatı - efkârı - şûhanesini Hüsnü Paşa lisanından zafernameyi şerhe sarfı 
vakt eylemişti. N âkabili tanzir ve taklit olan bu eserde Em ile ile beraber 
residei hitam olmuştur. » [1] diyor.
Ziya Paşanın Avrupaya geldikten sonra şiirle pek az iştigal ettiğini 
külliyat'ından anlıyoruz. Yalnız 1286 senesi sonlarına doğru (1870 senesi 
başında) meşhur Terkib-i-Bent i yazdı ve bunu evvelce İstanbulda yazmış 
olduğu Terci-i-Bent ile birlikte kendi el yazısı ve fotoğrafîsi ile ve litoğ- 
rafya olarak Pariste bastırdı. Külliyat’mda çıkan gazelleri tetkik edilirse 
Avrupada yazdığı üç gazelin üçnü de Hürriyeti tatil ettikten sonra Jenev­
rede. söylediği görülür. Bunlardan şaban 1287 (ikinciteşrin 1870) tarihli ve :
Diyarı küfrü gezdim beldeler, kâşaneler gördüm 
Dolaştım mülkü İslâmî bütün virâneler gördüm
Beytiyle başlıyan gazelinde okuduğumuz:
Cihan namındaki bir m akteli âme yolum düştü 
Hükümet derler onda bir nice salhaneler gördüm
beytindeki bedbiyinliği, Ziya Paşa bir az da Fransa - Prusya harbinin 
Isviçreye kadar akseden feci tesirleri altında almış görünüyor. Bir ay 
sonra yazdığı başka bir gazelin :
Ne kanuna, ne cebr-ü-zora, ne hünkâra tâbidir 
Bu bendergehte herkes dirhem-ü-dinara tâbidir
[1] «Yeni Osmanlılar tarihi» tefrikası, yeni Tasviri Efkâr, 13 ikincikânun 1910
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Müselsel bir esarettir zaruret her hükümette 
K i Sultan nazıra nazır da hizmetkâra tâbidir 
E hali tâbi-i-metbudur Şaha hakikatte 
Yekûnun hükmü balâsındaki m iktara tâbidir
Beyitleri hürriyet mücahidi Ziya Paşanın siyasî fikirlerinin Jenevre'de 
geçirdiği buhranlara tercüman oluyor. Gazelin :
(Zira) efkâr-ı-asra ittibâ et rahat istersen 
H as-ü-haşâk zira cûşüş-ü-enhare tâbidir
beyti de artık gurbet diyarında mücadeleden yorulmuş ve yıpranmış olan 
şairin bezgin ruhunu ifşa ediyor.
Ziya Paşanın yine Jenevre'de yazdığı bir gazeldeki :
Sârıban-ı-vakt isen hazmeyle zira vaktolur 
Bir topal merkep belâsiyle katâr elden gider
Beytiyle hangi katarın elden gittiğine işaret ettiğini bilmiyorum. 
Ancak Namık Kemalin yeni OsmanlIların Avrupada macerasını gösteren 
kasidesindeki :
Çekip götürdüler bizi şütür gibi Katâr ile 
İşin neticesi budur şu öndeki himâr ile
Beytinde Ziya Paşaya işaret ettiği muhakkaktır [1],
Ziya Paşanın Avrupada yazdığı son manzumesi Âli Paşanın vefatı 
ve Mahmut Nedim Paşanın sadarete gelmesi üzerine kendini affettirmek 
için yazarak Abdülâzize takdim olunmak üzere Paristen Mahmut Nedim 
Paşaya gönderdiği ve Namık Kemalin haklı olarak muahaze ettiği. 
7 recep 1288 (22 eylül 1871) tarihli kasidedir.
Ziya Paşa, mabeyinde kâtip bulunduğu sırada, mabeyin feriki olan 
merhum Ethem Paşanın teşvikiyle Fransızcayı öğrenmeğe başlamış [2] 
ve Ebüzziyanm ifadesine bakılırsa «Engizisyon Tarihi» ile Moliere'in 
Tartuffe’ünü de o sırada tercüme etmiştir. Paşanın Télémaque ile L afon ­
taine i tercüme ettiğini de Ebüzziya yazıyor. Fakat bu tercümelerin ne­
rede kaldıklarının bilinemediğini de ilâve ediyor [3].
[1] Namık Kemal, «Tahribi Harabat» m yazılmasından müteessir olarak aleyhinde 
atıp tuttuğunu haber aldığı Ziya Paşa hakkında Magosa’dan Zeynelabidin Reşide yazdığı 
bir mektupta eski miicahede arkadaşını : «Napolyona kurşun atan heriflerin elini kolunu 
sallıyarak gezdiği Londrada hapsolacak kadar ahmakane neşriyatta» bulunmakla itham 
etmiştir (Edebiyat kumkuması, Halep vilâyet matbaası, 1326).
[2] Ziya Paşanın Adana valiliği hakkında ahiren bir eser neşreden Bay Taha Toros 
Ziya Paşanın valiliği esnasında Adanada memurlara Fransızca ders öğretmek için kurs 
açtığını ve bunun için İstanbuldan bir muallim getirttiğini yazıyor. (S. 31)
[3] Numune - i - Edebiyat - i - Osmaniye, 4 üncü tabı, S. 251.
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Ziya Paşanın, tercüme etmek üzere Rousseau nun Em ile ini intihap 
etmesi dikkate değer bir meseledir. Ziya Paşanın Fransızca öğrendikten 
sonra garp kültürünü temsil eden eserlerle ve bunlar arasında Rousseau 
nunkilerle temas etmiş olması tabiîdir. Kendisinin Tercüman - 1 - ahvâl 
gazetesinin 2 zilkade 1277 (12 mayıs 1861) tarihli sayısında «Maarife 
dair bendi mahsustur» başlığı altında çıkan makalesinin ilk kısmında 
cemiyet ve devletlerin teşekkülü hakkında ileri sürdüğü fikirler Rousseau’ 
nun Contrat Social adlı eserinden ilham aldığını göstermektedir. Son 
kısmında Türkiyenin o zamanki maarif sistemini tenkit eden bu makale, 
bizde gazetelerde memleketimiz maarifi hakkında tenkidi havi ilk çıkan 
yazıdır [İJ.
Ziya Paşa, «Hürriyet» in 30 şaban 1285 (14 birincikânun 1868) ta­
rihli sayısında H a t ır a - i- â lâ  başlığı altında yazmağa başladığı makale 
serisinin başında da yine cemiyet ve devletin teşekkülü hakkındalçi fikir­
lerinde 7?ousseau’nun ayni eserinin izleri görülmektedir [2].
Bundan başka Ziya Paşa «Hürriyet» in 7 rebiulâhır 1285 (27 tem­
muz 1868) tarihli 5 inci sayısında «Türküstanın esbabı tedennisi» [3] 
başlığı altında yazdığı makalede Türkiyedeki mekteplerle medrese tah­
silini ele alarak büyük bir vukuf ile noksanlarını izah etmiştir. Ziya Paşa 
ertesi hafta ayni gazeteye «Devleti aliyeye baisi tenezzül olan maarifin 
esbabı tedennisi» başlığı altında yazdığı makalede de bizde şehzadelerin 
cahil yetiştirildiklerinin mahzurlarından uzun uzadıya bahsetmiştir. Görü­
lüyor ki Ziya Paşa ötedenberi maarif ve terbiye meseleleriyle meşgul 
olduğu gibi Rousseau’nun eserleriyle de alâkadar olmuştur. Onun için 
İsviçrede bir eser tercümesine karar verince Rousseau nun terbiyeye dair 
olan Emile'ini seçmiş ve terbiye meselelerinin bizim için nekadar hayatî 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu Emile tercümesine yazdığı mukaddemede 
etrafiyle izah etmiştir. Bu mukaddemede memlekette görülen geriliğe 
sebep arandığında «Meselâ cehalet, irtikâp gibi birçok esbabı izafiye 
görüp, halin ıslahını onların izalesinde sanıyoruz. Daima bu noktai na­
zardan bet ile çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yine umduğumuz tesiratı hase- 
neyi göremiyoruz. Belki onun aksini görüp şaşıyoruz. Ve meyus ve mü-
[1] Bu yazı üzerine hükümet tarafından gazete bir müddet kapatılmıştır. Hususî 
gazetenin bizde hükümet tarafından ilk defa kapatılması bu makale üzerine vaki olmuştur.
[2] Namık Kemal ve Ziya Paşanın Avrupaya gitmelerinden önce Fransaya tahsile 
gitmiş ve bir aralık Yeni Osmanlılar cemiyetine intisap etmiş olan Kâni Paşa Zade Rıfat 
Beyin 1285 (1868) senesinde Pariste kendi el yazısiyle litoğrafya olarak bastırdığı Hukuku 
Umumiye adlı eserde cemiyet ve devletlerin teşekkülü hakkında /?oızsseaıı’nun Contrat 
Social’de ileri sürdüğü nazariye tenkit edilmiştir (S. 8 - 9).
[3] Tanzimat matbuatında ve resmî kâğıtlarda bir aralık Türkiye için Türköstan 
tabiri kullanılmıştır.
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tehayyir kalıyoruz. Acaba niçin bir kere de bu esbabın mebadisine ve 
anlardan üssü esas olan terbiyei umumiye cihetine atfı nazarı im'an etmi­
yoruz?» diyerek umumiyetle terbiyenin ve bilhassa çocuk terbiyesinin 
ehemmiyeti üzerinde ısrar ediyor. Mütercim bizde çocuk terbiyesinin 
nekadar ihmal edildiğini anlatırken çocukluk hatıralarından bahsederek 
fikirlerini canlı misallerle teyit etmiş ve babasının satın aldığı genç bir 
kölenin teşviki üzerine başkasının bağından nasıl üzüm çalarak yakayı 
ele verdiğini, ondan sonra evlerine aldıkları lâla İsmail Ağanın teşvikiyle 
de şiir yazmağa nasıl başladığını anlatmıştır. Ziya Paşa, maarif ve ede­
biyat tarihlerimiz için değerli bir vesika olan bu mukaddemede çocuk 
terbiyesi hakkında garp memleketlerinde birçok eserler neşredildiği 
halde bizde bu yolda yazılmış eser olmadığını ileri sürerek: «Avrupada 
bu fenne dair yazılan kitapların en sonra, ve en cami ve müfit ve en 
makbul olanı hükemayi müteahhirinden Rousseau nun Em ile namında bir 
tıflı mevhumun terbiyesine dair yaptığı kitaptır ki çocuğun hengâmı ve­
lâdetinden yirmi beş yaşına kadar muhtaç olduğu terbiye ve talimatı 
havidir; bu kitap Avrupada her lisana tercüme olunup bayağı onun 
zuhûruna kadar cari olan usulü terbiyeyi büsbütün tebdil etmiş ve 
mincihetin seksen, yüz senedenberi Avrupanın terekkiyatına bais olmuş 
olduğu halde henüz lisanı Osmaniye nakledilmemiş olduğundan min gayri 
hat tercümesine kıyam olundu» diyor. Ziya Paşa mukaddemede Roussau 
nun hayatına geçerek epeyce izahat verdikten sonra Rousseau aleyhinde 
bulunanlara ayrı ayrı cevap vermiş, Rousseau nun dinsiz olmadığına 
işaret ederek: «Hem bir de dinsiz, ya dehrî olmuş bize ne lâzım ? Biz 
onun sözlerine bakalım ve adlü insaf ile mizanı tahkika çekelim. İşimize 
gelenleri alıp istifade edelim. Beğenmediklerimizi atalım.» demiştir.
Ziya Paşa bundan sonra kitabın tercümesinde tuttuğu usule geçerek 
bilhassa bizde tercüme meselesinin tarihi için çok ehemmiyetli olan şu 
noktaları tesbit ediyor:
“İşte ben bu mütaleaya mebni bu kitabı fransızcadan tercümeye 
âcizane bezli makdur eyledim. Lâkin bu tercüme bir tarzı mahsus üzere 
olduğundan olbapta birkaç söz iradiyle hatmi kelâm edeceğim:
Evvelâ bizde usulü kitabet denilen tarzı mahut icabmca asıl lisanı­
mızın birçok esma ve ef’ali ve sıfat vesair edevatı kullanılmayıp onların 
yerine arabî ve farisî konulmak ve sureti ifadece dahi ne türlü şey 
yazılırsa yazılsın mutlaka şu mütearif olan şive dairesinden harice çıkıl­
mamak bir nevi zarafet va âdet olduğundan, herbiri bir bahri azîm olan 
üç lisandan mürekkep olduğu halde lisani osmanî öyle darlaştırılmıştır 
ki şivei marufa sığmıyan her türlü maani, bizzarure terk ve feda olunn-
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mak ve artık maanii cedide ihtiramdan vaz geçip kudemanın mallarını 
garetle geçinmek lâzım gelmiştir. Ben bu tercümede o zarafet ve âdete 
riayet etmedim.
Saniyen esnayi tercümede mümkün olduğu, yani lisanımızın şivesi 
tahammül ettiği kadar asıl nüshanın şivei ibaratım ve medlûl ve mefhu­
munu sadikane nakle ihtimam ettim. Lâkin bazı ibaratı müteselsile var ki 
hükmü şivei lisan olarak fıransızca pek güzel olduğu halde eğer aynile, 
yani her kelimesine mukabil lisanımızda bir kelime bulmak veçhile ter­
cüme edilse, bize pek çirkin ve vahşi görüneceğinden maada, manayı 
ıs’ap ve iğlâk edeceğinden, böyle ibareleri icabına göre iki ve üç ibareye 
taksim ve münasebeti mahalliyeye göre bazı edevatı raptiye ilâvesiyle yine 
manayı aslînin bozulmaksızın nakline çalıştım.
Salisen Rousseau Fıransa fusahasının serefrazlarmdan olarak, ibaratı 
gayet selis olduğu halde ifade de icaza ve az kelime ile çok mana be­
yanına mail olmakla bunlardan pek müphem olanları tavzıhta kusur 
etmedim. Ve birtakımı ki müphem suretinde ise de az tefekkürle istinbat 
olunabilir; onları halleri üzere bıraktım.
Rabian ibareleri imkân müsait olduğu kadar türkçe kelimat ile terkibe 
ve sureti imlâları vücuhü mütearife üzere zapt ve tahrire sâyettim. Ve 
bu tariki tercüme için gayet eshel buldum. Görülecektir ki lisanı bir de­
rece daha tevsi eyledim. Hususâ lisani osmanîde adap ve hikemiyata 
dair elfaz ve tabiıat yoktur ve elsinei muntazamadan bu misillû fünuna 
dair bir kitabın tercümesi mümkün değildir zaminde bulunan yeni çıkma 
üdebaya bununla bir nümune gösterdim.
İmdi bu tercümeye ihalei nazarı rağbet edenlerden rica ederim ki 
esnayı ibarede muğlak gibi gördükleri terkiplerin her kelimesine ve 
raptına gereği gibi sarfı zihin ve dikkat etmek zahmetini ihtiyar etmezden 
evvel mütercimin kusuruna hükmetmesinler. Ve çünkü mütercim, sefiri 
memur gibi bittabi mazur olacağından efkâr ve medlulce bir sehiv ve 
hataya vâkıf olur ise müellife suç bulsunlar.
Bilirim ki fesahat meraklısı olanlar böyle bir yeni şivede kitabet gör­
düklerinde taaccüp edecekler ve insafı olmıyan alafranga beylerimiz tariz­
den halî olmıyacaklardır. Bir takım da hoca hakkı almamış ve elsinei ecne- 
biyeden birine intisap etmemiş aklâm beyleri de ibarelerden meâl çıka- 
ramayıp “bu ne saçma şey!„ diyecekler ve kitabı bir köşeye atıp oku­
mağa rağbet etmiyeceklerdir. Lâkin bu kitap, ne evvelkiler, ne de İkinciler 
için yazılmış olduğundan ikisi de benim kaydımda değildir. Ben yalnız 
söz söylemiyorum. Haşviyatla evrak doldurmuyorum. Mana tefhim ediyo­
rum. Yainız elbisei zahiriye göstermekle kani olmuyorum. Maksut bizatihi
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her türlü tezyinat ve tecemmülâttan ari olarak olduğu gibi göstermek 
istiyorum. Hüner satmak daiyesinde değilim ki celbi tahsin arzusunda 
bulunayım. Ben insanım ve insaniyet meftunuyum. Bu emeği insan olan 
ebnayi cinsime hizmet için sarfettim. İmdi insanlardan bir ehli insaf na­
mımı bir kere hayır ile yadederse bin kere aferin demekten bence 
müreccahtır. Ve din ve milletime bu kadarcık bir yadigâr bırakmağa 
muvaffak olduğumdan dolayı nefsimde duyduğum lezzet, bana her türlü 
tahsin ve mükâfattan elez ve ahlâdır„ [1].
Ziya Paşanın Emile tercümesinin tamamı basılmamıştır. Müterciminin 
el yazısiyle müsveddelerinin Ziya Paşanın hafidi Giresun Hükümet Tabibi 
Doktor Bay Fahrettin’de olduğunu Süleyman Nazif merhum bana söylemişti. 
Ziya Paşanın Emile tercümesinin muhtelif parçalarını Ebuzziya Tevfik mer­
hum Mecmuai Ebuzziyada neşretmişti. Bu parçalardan bazılarını asıllariyle 
beraber neşretmeyi faydalı buldum.Bu parçalardan Ziya Paşanın zamanına 
göre tercümede ne büyük muvaffakiyet gösterdiği görülür. Bundan yetmiş 
iki sene önce dilimizi sadeleştirmenin lüzum ve ehemmiyetini vuzuh ile gör­
müş ve göstermiş olan büyük edibimizin fransızcaya vukufiyle beraber türk- 
çedeki yüksek tasarruf kudretini de ispat eden bu eserde Ziya Paşanın 
hataya düştüğü, tercümede ihmal gösterdiği yerlerde yok değildir. Bunların 
bazıları sırası geldikçe işaret edilmiştir. Ziya Paşa, tercümede bazan kâfi 
derecede muvaffakiyet göstermemiş ise bunun sebebini biraz da dilimizin 
o devirdeki ifade kabiliyetinin o devrin en büyük muharrirlerinin kale­
minde bile henüz bugünkü derecesini bulmamış olmasında aramalıdır. 
Bununla beraber dilimizin bugünkü ifade kabiliyetini kazanmasında büyük 
şeref hissesi olanlar arasında Ziya Paşanın birinci safta gelenlerden 
olduğunu itiraf etmek te bir borçtur.
«EMİLE* MUKADDEMESt [2]
Ce recueil de réflexions et d ’observations, sans ordre et presque J 
sans suite, fut commencé pour complaire à une bonne mère qui sait 2 
penser. Je  n’avais d’abord projeté qu’un mémoire de quelques pages;
[1] Emile mukaddemesinin mühim kısımları Mecmuai Ebuzziyanm ikinci cildinin 
13, 14, 15, 16 sayılı nüshalarmdadır. Mukaddemenin bu nüshada bulunmayan ve tercüme­
nin tarzına ait bu son kısımları Mecmuai Ebuzziyanm Meşrutiyetten sonra çıkan 14 üncü 
cildinin 104-110 sahifelerinde neşrolunmuştur. Mukaddemenin Meşrutiyetten evvel neşrolunan 
kısmın altına 15 muharrem 1287 tarihi konulmuştur ki 17 nisan 1870 tarihine tekabül 
etmekteder. Meşrutiyetten sonra çıkan kısmında ise 15 haziran 1871 tarihi konulmuştur. 
Arada epice lark vardır Eğer bu tarihlerde sehiv yoksa evelki tarih, tercümeye başlandığı, 
ikinci tarih te tercümenin bittiği günü tesbit etmiş olsa gerek.
[2] Emile’den alman fransızca parçalar, Pariste Garnier kardeşler kütüpanesinin 
neşrettiği nüshadan alınmıştır.
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mon sujet m’entraînant malgré moi, ce mémoire devint insensiblement 
une espèce d'ouvrage trop gros, sans doute, pour ce qu’il contient, mais 
trop petit pour la matière qu’il traite. J ’ai balancé longtemps à le publier; 3 
et souvent il m’a fait sentir, en y travaillant, qu’il ne suffit pas d’avoir 
écrit quelques brochures pour savoir composer un livre. Après de vains 
efforts pour mieux faire, je crois devoir le donner tel qu’il est, jugeant 
qu’il importe de tourner l’attention publique de ce c ô té -là : et que, 
quand mes idées seraient mauvaises, si j’en fais naître de bonnes à 
d’autres, je n’aurai pas tout à fait perdu mon temps. Un homme qui, de 
sa retraite, jette ses feuilles dans le public, sans prôneurs, sans parti 
qui les défende, sans savoir même ce qu’on en dit, ne doit pas craindre 
que, s’il se trompe, on admettra ses erreurs sans examen.
Je parlerai peu de l’importance d’une bonne éducation; je ne m’ar­
rêterai pas non plus à prouver que celle qui est en usage est mauvaise ; 
mille autres l’ont fait avant moi, et je n’aime point à remplir un livre de 
choses que tout le monde sait. Je  remarquerai seulement que, depuis 
des temps infinis, il n’y a qu’un cri contre la pratique établie, sans que 4
personne s’avise d’en proposer une meilleure. La littérature et le savoir 5
de notre siècle tendent beaucoup plus à détruire qu’à édifier. On censure 
d’un ton de maître; pour proposer, il en faut prendre un autre, auquel 
la hauteur philosophique se complaît moins. Malgré tant d’écrits, qui n’ont, 6 
dit - on, pour but que l’utilité publique, la première de toutes les utilités, 
qui est l’art de former des hommes, est encore oubliée. Mon sujet était 
tout neuf après le livre de Locke, et j e  crains fo r t  qu'il ne le soit encore 7 
après le mien.
On ne connaît point P enfance : sur les fausses idées qu'on en a, plus 8 
on va, plus on s'égare. Les plus sages s’attachent à ce qu’il importe aux 
hommes de savoir, sans considérer ce que les enfants sont en état 
d’apprendre. Ils  cherchent toujours l’homme dans l’enfant, sans penser à 9
ce qu’il est avant que d’être homme. Voilà l’étude à laquelle je me suis 
le plus appliqué, afin que, quand toute ma méthode serait chimérique et 10 
fausse, on pût toujours profiter de mes observations. Je  puis avoir très 
mal vu ce qu’il faut faire; mais j e  crois avoir bien vu le sujet sur lequel 11
on doit opérer. Commencez donc par mieux étudier vos élèves ; car très 
assurément vous ne les connaissez point; or, si vous lisez ce livre dans 
cette vue, je ne le crois pas sans utilité pour vous.
A l'égard de ce qu’on appellera la partie systématique, qui n’est 12 
autre chose ici que la marche de la nature, c ’est là ce qui déroutera le 
plus le lecteur; c’est aussi par là qu’on m’attaquera sans doute, et
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13 peut - être n’aura - 1 - on pas tort. On croira moins lire un traité d ’éducation 
que les rêveris d ’un visionnaire sur léducation . Qu’y faire ? Ce n’est 
pas sur les idées d’autrui que j ’écris ; c’est sur les miennes. Je  ne vois 
point comme les autres hommes ; il y a longtemps qu’on me l’a reproché. 
Mais dépend-il de moi de me donner d’autres yeux, et de m’affecter
14 d’autres idées? non. Il aépend de moi de ne point abonder dans mon 
sens, de ne point croire être seul plus sage que tout le monde ; il 
dépend de moi, non de changer de sentiment, mais de me défier du 
mien; voilà tout ce que je puis faire, et ce que je fais. Que si je prends 
quelquefois le ton affirmatif, ce n’est point pour en imposer au lecteur; 
c’est pour lui parler comme je pense. Pourquoi proposerais-je par forme 
de doute ce dont, quant à moi, je ne doute point? Je dis exactement 
ce qui se passe dans mon esprit.
En exposant avec liberté mon sentiment, j ’entends si peu qu’il fasse 
autorité, que j ’y joind toujours mes raisons, afin qu’on les pèse et qu’on 
me juge: mais, quoique je ne veuille point m’obstiner à défendre mes 
idées, je ne me crois pas moins obligé de les proposer ; car les maximes 
sur lesquelles je suis d’un avis contraire à celui des autres ne sont point 
indifférentes. Ce sont de celles dont la vérité ou la fausseté importe à 
connaître, et qui font le bonheur ou le malheur du genre humain.
Proposez ce qui est faisable, ne cesse - 1 - on de me répéter. C’est 
comme si l’on me disait: Proposez de faire ce qu’on fait; ou du moins 
proposez quelque bien qui s’allie avec le mal existant. Un tel projet, sur 
certaines matières, est beaucoup plus chimérique que les miens ; car
15 dans cet alliage, le bien se gâte, et le mal ne se guérit pas. J'aim erais  
mieux suivre en tout la pratique établie, que d ’en prendre une bonne à  
demi ; il y aurait moins de contradiction dans l’homme ; il ne peut tendre 
à la fois à deux buts opposés. Pères et mères, ce qui est faisable est ce 
que vous voulez faire. D ois-je répondre de votre volonté?
16 En toute espèce de projet, il y a deux choses à considérer: premiè­
rement, la bonté absolue du projet; en second lieu, la facilité de 
l’exécution.
Au premier égard, il suffit, pour que le projet soit admissible et 
praticable en lui-même, que ce qu’il a de bon soit dans la nature de la 
chose; ici, par exemple, que l’éducation proposée soit convenable à 
l’homme, et bien adaptée au cœur humain.
La seconde considération dépend de rapports donnés dans certaines 
situations ; rapports accidentels à la chose, lesquels, par conséquent, ne 
sont point nécessaires, et peuvent varier à l’infini. Ainsi telle éducation
peut être praticable en Suisse, et ne 1 être pas en France; telle autre 
peut l’être chez les bourgeois, et telle autre parmi les grands. La facilité 17 
plus ou moins grande de l’execution dépend de mille circonstances qu il 
est impossible de déterminer autrement que dans une application parti­
culière de la méthode à tel ou tel pays, à telle ou telle condition. Or, 
toutes ces applications particulières, n’étant pas essentielles à mon sujet, 
n’entrent point dans mon plan. D’autres pourront s’en occuper s’ils 
veulent, chacun pour le pays ou l Etat, qu il aura en vue. Il me suffit, 18 
que, partout où nuaîtront des hommes, on puisse en faire ce que je 
propose ; et qu’ayant fait d’eux ce que je propose, on ait fait ce qu il 
y a de meilleur et pour eux-mêmes et pour autrui. Si je ne remplis pas 
cet engagement, j ’ai tort sans doute; mais si je le remplis, on aurait 
tort aussi d’exiger de moi davantage ; car je ne promets que cela.
(
«EMILE» MUKADDEMESİNiN TERCÜMESİ
İşbu mecmuai mütaleat ve itibarat k i tertip ve nizamdan ari ve l  
hemen nakıstır, bir maderi nikgerdar ve endişkârm  hatırı için başlanmış 2 
idi. Evvelemirde benim tasavvurum bir kaç sanife bir hatıra tertibinden 
ibaret iken, ister istemez bahis beni sürükleyip, duymaksızın bu hatıra 
bir nevi telif oluverdi ki havi olduğu şeye nazarla pek büyük, lâkin bah- 3
settiği maddeye göre pek küçüktür. Onu tab’ü neşir için tereddüt ve 4
bir kitap telifi için ufak tefek bir kaç risale yazmak kâfi olmadığını hini 
tasnifte hisseyledim. Daha iyi olması için beyhude bir çok uğraştıktan 
sonra, onu olduğu gibi şöylece arzetmeğe kendimi mecbur gördüm. 
Çünkü asıl mühim olan şey efkârı ammeyi bu cihete döndürmek ve 
benim efkârım iyi değilse, diğerlerinde daha iyi efkâr tevlit etmek oldu­
ğundan, vaktimi büsbütün zayi etmedim zannederim. Bir adam ki inziva 
ettiği mahalden evrakını mâ’razı umuma atar, ve onları terviç ve müdafaa 
edecek taraftarı ve hattâ onların hakkında ne mütalea olunuyor, ne söy­
leniyor, ona dahi malûmatı yoktur, bu kimse hata etmiş ise hataları bilâ 
tefahhus kabul olunur.
Bir iyi terbiyenin ehemmiyeti üzerine uzun söz söylemiyeceğim. Ve 
hâlâ mutat olan terbiyenin fenalığını ispat için dahi irkilmiyeceğim.
Sair bin müellif onu benden evvel yapmışlar. Bahusus herkesin bildiği 
şeylerle kitap doldurmağı hiç sevmem. Yalnız şurasını anlatmak isterim 
ki bir çok vakitlerdenberi ameliyatı - cariye aleyhine toptan feryat olun- 5 
makta olduğu halde onun yerine bir iyisini teklif etmek kimsenin hatı­
rına gelmiyor. Bizim asrımız edebiyat ve ulûmu yapmaktan ziyade
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yıkmağa maildir. Üstadane bir eda ile itiraz olunur, meseleyi dermeyan
6 etmek için başka bir eda lâzımgelir ki azameti fe ls e fe  ondan mahzuz
7 olmaz. Bu kadar şeyler yazılır, ve bunlardan asıl maksat umumun faide- 
sidir denir. Kâffei fevaidin birincisi ki insanı terbiye etmek san’atidir yine 
unutulur. Benim mevzuubahsim Locke’un kitabından sonra en cedit ve
8 tarisi idi. Korkarım  ki onunki, benimkinden sonra da en cedit ve taze 
kalm ıya.
9 Sahaveti asla bilmezler, yanlış efkâr üzere giderler, gittikçe de y o l­
dan çıkarlar. En akıllılar, insanlara bilmesi lâzım olacak şey'e musir 
olurlar, çocukların hallerine göre öğrenebilecekleri şey’e dikkat etmezler.
10 insanı çocukta ararlar, insan olmazdan evvel ne idi orasını düşünmezler.
11 İşte benim cehtettiğim bu bahsin tetkikidir, Tâ ki benim kavaidim  
hayalden ibaret ve esassız olsalar bile mütalealarımdan istifade edilebil­
sin. Mümkündür ki, ben yapılması lâzım olan şeyi pek iyi görememişim-
12 dir. Lâkin vacibülamcl bahsi iyi gördüm zannederim. Şakirtlerinizi iyice
13 nazarı mütaleadan geçirmekten başlayın ; zira hakikaten siz onları hiç 
bilmiyorsunuz. Binaberin eğer bu kitabı şu nazarla okursanız sizin için 
faideden halidir zannetmem.
14 iltizam ı kaide denilen şey ki, burada ancak hareketi tabiîyedir: 
bunu okuyanların çoğunu şaşırtacaktır. Ve şüphesizdir ki bana da o 
yüzden itiraz olunacaktır. İhtimaldir, bunda haksız da olunmayacaktır.
15 Bu kitap okunurken terbiye üzerine bir bahis zannolunmaktan ziyade, 
bir vehham kimsenin tahayyüldü gibi okunacaktır. Lâkin ne yapılır? Ben 
başkasının efkârı üzerine yazmıyorum; kendi efkârım üzerine yazıyorum. 
Benim görüşüm başka adamlar gibi değil. Ve çok vakitten beri bundan 
dolayı beni tayib ederler. Lâkin ben kendime başka gözler vermek ve 
bende başka efkâr göstermek benim elimden gelir mi? yok. Benim elim-
16 den gelen hissimde bol davranmamak ve kendimi herkesten âkil zannet- 
memektedir. Anlayışımı tağyir etmekte elimden gelmez. Lâkin kendime 
emniyet etmemek elimden gelir. İşte benim yapabileceğim şey budur; 
ve bunu da yaptım. Bazı kere sureti tahakkuk gösterirsem de okuyan­
lara ister istemez kabul ettirmek için değildir. Belki benim nasıl düşün­
düğümü ona söylemektir. Şu şeyi ki, onda bence hiç iştibah yoktur; niçin 
sureti şek üzere beyan edeyim?
Zihnimden geçeni ben dosdoğru söylerim. Ben hissi vicdanımı 
serbestçe beyan etmekle onun hüküm ve nüfuzu o kadar mültezemim 
değildir ki daima delillerimi beraber irat ederim. Tâki onlar muvazene 
edilsinler. Ve ben muaheze edileyim. Ancak her ne kadar ben kendi 
efkârımı müdafaada inat etmek istemezsem de onları arz ve beyan için
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■o kadar da kendimi mecbur bilirim. Zira o bahisler ki, ben onlarda sair­
lerin reylerine muhalif bulunurum. Onlar kayitsizliğe şayan değillerdir. 
Bunlar o şeylerdir ki onların sıhhat ve ademi sıhhati nev’i beşerin saadet 
veyahut nekbetini müstelzim olmağla bilinmeleri ehemdir.
Mümkinülicra olan şeyi teklif edin sözünü muttasıl bana tekrar ederler.
Bu ise yapılmakta olan şeyi teklif edin, yahut bir iyilik teklif edin ki 
mevcut olan fenalıkla uyuşabilsin demek gibidir. Bazı maddelerde böyle 
bir tasavvur, benimkilerden ziyade hayalâttır; zira bu karıştırış iyiyi 
bozar; kötüyü ıslah edemez. Bence ameliyatı hazıra üzere gitmek bir 17 
yarım  am eliyat ittihazından müreccahtır. Hiç olmazsa onunla adama 
tezat az olur ve iki maksadı mütehalife birden meyledemez. Ey Peder­
ler! ey valideler! yapılması mümkün olanlar, sizin yapmasını meram etti­
ğiniz şeylerdir. Ben sizin iradeniz üzerine söz verebilir miyim?
Her nevi seyahatte şayanı dikkat iki şey vardır. Birisi mutlaka bah- 18 
sin iyi olması, diğeri dahi icradaki suhulettir.
Birinci cihette mebhusunanhm şayanı kabul ve nefsinde kabilül icra 
olması için şeyin tabiatinde iyilik bulmak kâfidir. Nitekim burada mâ’razı 
teklife konulan terbiyenin insana münasip ve kalbi İnsanîye pek muvafık 
olması gibi.
İkinci maddei dikkat bazı mevakide muteber olan taallûk ve nisbete 
merbuttur. Bende bu taallûk ittifakî olmağla elzem değildir. Ve binabe- 
rin ilâgayrin nihaye tebeddül edilebilir. Meselâ şöyle bir terbiye (İsviçre) 
de mümkinül icradır. Lâkin Fransada olamaz. Ve bir diğeri mütehavvil 19 
adamlarda ve bir aharı kübera arasında olabilir. İcradaki az, çok ziyade­
lik vakit ve hal ve keyfiyete göre olmağla, onu tayin mümkün değildir. 
Meğer ki filân ve filân belde, filân ve filân hal ve keyfiyet için kavaidin 
ameliyatı mahsusası tayin oluna. Şu kadar ki bu ameliyatı mahsusa esa­
sen benim sadedim dahilinde olmamakla tertibime giremezler. Diğerleri 
onunla meşgul olabilirler. Ve isterlerse herbiri matmahı nazarı olan mem- 20 
leket ve hal için iştigal edebilirler. Bana kâfidir ki insan tevellüt eden 
her nerede olursa olsun, benim teklif ettiğim şey onun hakkında yapıla- 
bile. Ve benim teklifim onlara yapıldıkta hem kendileri, hem de başka 
lan için en iyi şey yapılmış ola. Eğer ben şu taahhüdümü ifa edememiş 
isem şüphe yok haksızım. Lâkin eğer ifa etmiş isem çünkü benim vadim 
buna münhasır olduğundan, ziyadesini talep edenler de haksız olurlar.
1 — Ziya Paşa, « Ce recueil de réflexions et d'observations » ibare­
sindeki “observations,, u “itibarat„ diye tercüme etmiştir. Burada “itibar,, 
kelimesini kullanmakla mütercimin bu kelimenin hangi manasını kastettiği 
iyice anlaşılmıyor. İtibar kelimesinin dilimizde aldığı muhtelif manaların
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observation ile münasebeti yoktur. Mütercimin, bu kelimeyi vaktiyle 
müneccimlerin “farz edilen şeyler, manasına kullandıkları “itibarat, ma­
nasına kullanmış olması da varit görünmiyor. Olsa olsa Prendre en consi­
dération ifadesinin tercümesinde kullanılan “nazarı itibare almak, tabi­
rinde geçen “itibar„ kelimesi kastedilmiş olabilir. Bu manayada alınmış 
olsa burada “itibarat, kelimesi, muharririn maksadını tam olarak ifade 
etmekten uzaktır.
Ziya Paşa, ayni mukaddemede geçen profiter de mes observations 
ifadesini “mütalealarımdan istifade, diye tercüme ettiği gibi Emile, in 
muhtelif yerlerinde geçen observation kelimesini yerine göre başka tabir­
lerle tercüme etmiştir. Ezcümle Sitôt que nous commeçons à naus éloi­
gner de nous, nos premières observations doivent sur l’une et sur Vautre 
(Emile, P. 185-186) ibaresini “biz kendimizden tebaut etmeğe başlarbaş- 
lamaz birinci nazarı im’anımız arz ile şems üzerine taallûk etmelidir., 
(Mecmuai Ebuzziya, yedinci cilt S. 642) şeklinde, La première observation 
mène à toutes les autres (Emile, P .189) ibaresini de “birinci nazarı im’an sair 
nazarlara saik olacağı, (Mecmuai Ebuzziya, yedinci cilt, 645) yolunda 
tercüme etmiştir Hançeri de de (Tab’ı 1840) «nazarı im’an» tabiri obser­
vation un karşılıkları arasında görülmektedir.
Ziya Paşa eserin başka yerinde Et de là naît le premier goût de 
connaître les planètes et d'observer les constellations (Emile, P. 189) 
ibaresini «ve bundan kevakibi sabiteyi tanımak, burçlara dikkat etmek 
tevellüt eder » (Mecmuai Ebuzziya, yedinci cilt, S. 646) yolunda tercüme 
ederek observer ye karşılık olarak “dikkat etmek,, tabirini kullanmıştır. 
(Ayni kelime Hançeri de de ayni manaya kullanılmıştır.)
Mütercim j'a i soin de fa ire  cette seconde observation dans le même 
lieu ou nous avons fa it  la première (Emile P. 189) ibaresindeki obser­
vation kelimesini “ben bu ikinci rü’yetin dahi evvelki mahalden olma­
sına sâyederim, (Mecmuai Ebuzziya, yedinci cilt, S. 646) cümlesinde 
rü’yet ile tercüme etmiştir.
2 — Tercümeyi mümkün mertebe sade kelimelerle yapmayı iltizam 
etmiş olan Ziya Paşa, “une bonne mère qui sait penser,  ibaresini “bir 
mader-i-nik gerdar ve endişkâr, yolunda terceme etmekle hem prensipine 
sadık kalmamış, hem de mananın hakkını vermemiştir.
3 — Bu ibarede trop gros ve trop petit tabirlerini tercüme ederken 
mütercim, trop ile très arasındaki farkı gözetmemiş görünüyor.
4 — Bu cümlede Ziya Paşa pratique établie  yi “ameliyatı cariye, 
diye tercüme etmekle maksadı vazih olarak ifade edememiştir.
ıs
5 — Burada savoir kelimesinin ilim  yerine malûmat veya bilgi keli­
melerinin biriyle tercümesi daha uygun olurdu.
6 — Buradaki la hauteur philosophique tabirini mütercim, “azameti 
felsefe,, diye tercüme etmiştir. Burada felsefenin gururu denilse idi daha 
uygun düşerdi zannederim.
7 — Ziya Paşa devrinde m algré kelimesinin rağmen tabiriyle tercü­
mesi henüz taammüm etmemişti. Onun için Ziya Paşa bu ibaredeki malgré 
kelimesinin hakkını verememiştir. Girit meselesi hakkında Babı âlinin 
1284 (1866) da fransızca ve türkçe olarak ayrı birer risale şeklinde 
neşrettiği kırmızı kitaptan aldığım aşağıdaki fıkralarda malgré kelimeleri 
rağmen tabiri kullanılmadan tercüme olunmuştur:
Malgré les calomnies que les journaux grecs propagent, pas une 
goutte de sang chrétien n'a coulé à l'heure qu'il est... (P. 10)
Tercümesi :
«Yunan gazetelerinin neşretmekte oldukları müftereyatın aslı olmayıp 
ilâ hazihil’an bir katra sefkidemi hıristiyan vukua gelmeyüp....» (S. 5)
Malgré notre conviction à cet égard, malgré les forfa its commis de 
leur part, malgré le sang des sujets musulmans du Sultan si cruellement 
versé, le gouvernemet Impérial s'est abstenu de sévir et a poussé la mo 
dération jusqu’à ses dernières limites. (P. 10)
Tercümesi :
Devleti Aliyenin bunların efkâr ve niyyatı sahihaları hakkında olan 
cezmü yakini ve bunların bir takım uygunsuzluklara iptidarları ve ahaliî 
cezireden birçok müslümanların zalimane suretle sefki dimalarına cüret 
misüllü cinayatı azimeleriyle beraber bunların tedip ve icarayı mücazatı 
lâyıkaları tarafına gitmeyüp sabır ve itidali derecei gayete isal eyledi (S.6)
Mısırlı Mustafa Fazıl Paşanın 1866 da Abdülazize gönderdiği Fran­
sızca mektupta malgré tabirini ihtiva eden ibarelerin Sadullah Paşa tara­
fından nasıl tercüme edildiğini göstermek için bu mektuptan iki fıkra 
alıyorum :
. . . .  Oppressions telles que, maigre Votre puissance et Vos lumières, 
il semble que Vous ne puissiez ni les empêcher ni même les connaître...
T ercümesi :
Zatı Hümayunlarının kudret ve malûmatı şahaneleri müsellem iken 
men’i ve belki kesbi vukuf eylemek iktidarı hümayunlarını selp eyliyen 
zulum ve teaddiler....
Cette belle France, Sire, que Vous admirez et que j ’admire, cette 
France, malgré une situation unique dans le monde, était vraiment 
entourée d'une ceinture de nations industrieuses...
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Tercümesi:
Şu güzel Fransa ki siz bugün teaccüple bakarsınız ve ben de müteac- 
cibim işte bu Fransa münasebeti mevkiîyece dünyada birinci iken etra­
fında ki sanayide yektâ olan milletlerin kenduye tesiri olmadı...
Eskiden malgré kelimesinin“rağmen„ diye tercüme edilmemesine sebep 
o sıralarda rağmen kelimesinin inadına, zıddına demek olan manasının 
henüz yumuşamamış, kuvvetini muhafaza etmekte bulunmuş olmasaydı. 
Namık Kemalin :
Neler ettik a lâ  rağmı zemane 
Mısraı ile :
H âke yüz sürmekle kaim se yer üstünde hayat 
ihtiyar et altını hâkin hayatın rağmına
beytinde geçen rağm kelmelerinde bu kuvvet sezilmektedir. Nasılki Ziya 
Paşa Tartuffe tercümesinde «Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez» 
misra’ını :
H ayır, bunlara rağm olm ak için 
Daim onunla olmalısınız.
Beyti ile tercüme ederken kullanılan «rağm» kelimesinde bu kuvvet 
mevcuttur. Gene aynı eserde görülen:
Onlara daha rağm olmak için 
Ben sizden başka hiçbir kimseyi 
Kendim e varis olm ak istemem
Misra’larındaki «rağm» da kuvvetini muhafaza etmektedir. Ahmet Vefik 
Paşanın Tartuffe tercümesinde görülen :
Aklını zor ile rağmen aldı.
Mısra’mdaki «rağmen» kelimesi de eskiden bu kelimenin manasında 
nekadar şiddet buluduğunu göstermektedir.
Bunun içindir ki Şemseddin Sami merhumun Kamus-ü-Fransem’sinin 
1299 (1881) de basılan birinci tab’ı ile, 1315 (1897) de çıkan ikinci tab’ında 
malgré kelimesine mukabil rağmen tabiri kullanılmamıştı Şemsettin Sami, 
kamusunun 1318 (1900) de çıkan ancak üçüncü tab’mda rağmen kelmesini 
malgré mukabili olarak almıştır. “Rağmen,, kelmesi evvelce rağmen a lâ  en- 
f ih i  şeklinde kullanılırdı. Kemal Paşa zade Sait Bey, “Teşhiri Ebatıl„ adlı 
eserinde çıkan m izahî bir mazbatasında “rağmen alâ ânâfihim„ şeklinde 
kullanmıştır. Rağmen kelmesinin malgré mukabili kullanılmasına Faik 
Reşat merhum razı olmazdı. Mektepler için yazdığı kitaplarda bu noktayı
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bilhassa ihtar ederdi. Bu ihtarlara rağmen, rağmen kelmesi mütercimler 
tarafından malgré mukabili olarak kullanıla kullanıla bugünkü manasını 
almıştır. Tevfik Fikret, 1314 (1896) da Serveti Fünun’da neşrettiği man­
zum bir musahabede:
Diyor k i  - aczine rağmen - muharriri â c iz :
Bugün de nazm ile zinetlenüp musahabemiz
Beytinde rağmen kelmesini bugün kullandığımız manada kullanmıştır.. 
Bugün bu kelmeyi “bana rağmen yaptı„ derken “bana inat, bana zıt 
olsun diye yaptı,, diye kullandığımız varsa da çok defa inadına, zıddına 
alınmıyacak derecede hafif bir manada kullanıyoruz.
8 — Bu ibarnin sonunu tercüme ederken mütercimin j e  crains fort 
qu'il ne le soit encore après le mien cümlesindeki il zamirini sujet'ye 
atfetmesi lâzımgelirken Locke'un eserine atfederek ibareyi “onunki benim­
kinden sonra da en cedit ve taze kalmıya„ diye tercüme etmesi sehiv 
eseridir. Tercümenin doğru olması için cümleden onunki kelmesinin kal­
dırılması lâzımdır.
9 — Mütercim on ne connaît point l'enfance ibaresini tercüme eder­
ken fiilleri muzari sıgasiyle kullanacağına “bilmezler,, filini hal ve meçhul 
sıgasiyle, “giderler,, ve “yoldan çıkarlar« fiillerini de hal sıgalariyle ter­
cüme etse idi muharririn maksadını daha iyi ifade etmiş olurdu.
10 — İls  cherchent toujours cümlesinin tercümesinde mütercimin 
toujours kelimesine hakkını vermediği görülüyor.
11 — Quand toute ma méthode ibaresinde ma méthode tabirini 
bugün tercüme etsek kavaidim yerine usulüm derdik.
12 — Müellifin Mais j e  crois avoir bien vu le sujet sur lequel on 
doit opérer ibaresindeki sujet'den maksadı mütercimin zannettiği gibi 
“bahis„ değil, “mevzu,, dur ki o da bu eserde çocuktur. Bundan sonraki 
cümleden de Æousseau’nun maksadının bu olduğu vazıh olarak anlaşılıyor, 
onun için le sujet sur lequel on doit opérer ifadesinin “vacibül amel 
bahsi,, şeklinde değil, “üzerinde tesir yapılması lâzımgelen mevzuu« 
yolunda tercümesi uygun olur.
13 — Commencez donc par mieux étudier vos élèves cümlesinin 
tercümesinde mieuxr'nin hakkı verilmemiştir.
14 — A l ’égard de ce qu'on appellera la partie systématique qui 
n'est autre chose ici que la marche de la nature... ibaresini mütercim 
“iltizamı kaide denilen şey ki burada ancak hareketi tabiîyedir,, diye 
tercüme etmiştir. Bu ibarenin Mecmuai Ebuzziya’da çıkan bu şeklinde
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tertip sehvi yoksa mütercimin bilhasasa la partie systématique tabirini 
“iltizamı kaide denilen şey„ diye tercüme etmesine bir mana veremi­
yorum.
15 — On croira moins lire un traité d'éducation que les rêveries 
d'un visionnaire sur Véducation ibaresindeki visionnaire kelimesini Ziya 
Paşa “Vehham,, diye tercüme etmiştir. Bu kelime, visionnaire için hiç 
uymuyor. O devirde elde bulunan Hancerî lügatinde visionnaire kelmesi- 
ne karşılık olarak “meczup„ kullanılmıştır. Fakat bu da burada uygun 
değildir. Bugün elimizdeki lûgatlerdede bu kelmeye tam karşılık olacak bir 
kelime gösterilmemiştir. Onun için uygun bir kelime bulununcaya kadar 
lügatlerimizde gösterildiği gibi “garip fikirli adam„ diye tercüme etmek 
zarurîdir. Ayni ibaredeki traité kelimesine karşılık olarak mütercimin 
kullandığı “bahis„ kelimesi de yerinde değildir.
16 — I l dépend de moi de ne point abonder dans mon sens ibare­
sini mütercim, “benim elimden gelen hissimde bol davranmamak,, gibi 
garip bir şekilde tercüme etmiştir, abonder dans son sens tabirinin “fik­
rinde ısrar ve inat etmek,, manasına ıstılah olduğuna dikkat etmiyen 
mütercim, abonder mastarının yalnız lügat manasını dikkate almakla ha­
taya düşmüştür.
17 — J'aim erais mieux suivre en tout la pratique établie, que d'en 
prendre une bonne à demi ibaresini mütercim “bence ameliyatı hazıra 
üzere gitmek bir yarım ameliyat ittihazından müreccahtır,, yolunda ter­
cüme etmekle aslından uzaklaşmıştır. Muharrir “iyi bir pratiği yarım bir 
şekilde tatbik etmedense teessüs etmiş pratiği olduğu gibi takibe devam 
etmeyi tercih ederim,, demek istiyor.
18 — En toute espèce de projet ibaresinin tercümesinde tertip sehvi 
yoksa mütercimin “projet,, kelmesini “seyahat,, diye tercüme etmesinin 
sebebi anlaşılmıyor. Acaba mütercim, dalgınlıkla projet'yi trajet diye 
okudu da ona göre mi mana verdi ?
19 — Ainsi telle éducation  ile başlıyan ibaredeki bourgeois kelime­
sinin karşılığı Mecmuai Ebuzziyada mütehavvil diye çıkmıştır. Tercümenin 
aslında mütemevvil yazılmış iken tertip sehvi olarak mütehavvil çıktığı 
anlaşılıyor.
20 — Chacun pour le pays ou V Etat qu'il aura en vue ibaresinde 
mütercim, Etat kelimesinin majüskül olarak yazıldığına ve sözün gelişine 
göre “devlet,, diye tercüme edilmesi lâzımgeldiği halde “hal,, diye ter- 
NCÜme etmiştir.
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